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ˁ㥶₎㌗   Ȉ㣎ῃ㧎ἶ㣿䠞Ṗ㩲㔲䟟 ³㭒⎚䘎Ṗ G ⹤ G 㩲 ☚Ṳ㍶⹿㡆ῂȉ 
䞲ῃ₆㑶ᾦ㥷╖䞯ᾦ¬
 ²°°·®
 ᴥʰˁɸʵɿʽȊ۶̷ّᫀႊᜬժҤஃᚐ³֚ࢳ᜻ΙՒɆҤ࣊୎ױ஁ಘᆅሱȋᬤّ੫ᚓ
ଡ଼ᑎ۾ޙಇ¬²°°·®ᴦ
ˁȈ㧊㭒⏎☯㧦㧎ῢ㡆╖ ²°°¶ȉȊἶ㣿䠞Ṗ㩲G㔺䌲㫆㌂G⽊ἶ㍲ǽ²°°¶ȋᴫ
ǽᴥȈሉͳәЄᐐ̷൏ᣵ࢛ǽ²°°¶ȉȊᫀႊᜬժҤ޴ৰᝩ౼ڨ֖ంǽ²°°¶ȋᴫᴦ
ˁ㩫ἓ⹒¬ₖ㡗䤞¬㏦䟊㣿Ȋ╖䞲⹒ῃ㦚㯦Ỿ⧒ ȋ䞲ῃ䐋Ἒ㰚䦻㤦¬²°°¸®
ᴥʋʱʽˁɷʱʽʩʽ¬ᦂˁʲʽʟʽ¬ʇʽˁʢʲʽцᕻȊ۾ᬤ෢ّɥഒȪɓȋᬤّፋ
᜛ળᒾ᪋¬²°°¸ࢳ®ᴦ
ˁ䞮ṧ⧮S㾲䌲䢎Ȋ㣎ῃ㧎Gἶ㣿ὒG⁒⪲ὖἚȋG㭧㞯ἓ㩲¬ ²°°µ®
ǽᴥʙˁɵʡʶ¬ʋɱˁʐʥȊ۶̷ّᫀႊȻӱәᩜΡȋ˹܄ጽຑ¬²°°µࢳ®ᴦ
ˁ䢣㭒䡫Ȉ䞲ῃG㧊㭒⏎☯㧦G㩫㺛⼖䢪㠦Gὖ䞲G㡆ῂȉ㎇Ὃ䣢╖䞯ᾦGÎÇÏ╖䞯㤦G
㍳㌂䞯㥚G㡆ῂ⽊ἶ㍲¬²°°·®ᴥʥʽˁʋʯʜʱʽᴩȈᬤّሉͳәЄᐐ୑ኍ۰ԇȾᩜȬ
ɞᆅሱȉᐥу͢۾ޙÎÇÏ۾ޙ᪋ǽεۢޙͱᆅሱڨ֖ం¬²°°·ࢳᴦ®
ˁȈʙʽɸʱʶ୿ᐨȉ²°°µࢳ±ఌ²ஓ¬Ȋగᰚஓڨȋ±ఌ±³ஓᴩ±´ஓ¬±¶ஓ¬±¸ஓᴫ
ɮʽʉ˂ʗʍʒ
ˁ۶өᅁᬻ̜ࠈ۶̷ّᝥǽై෫ˢᏲǽ²°°·¯±±ǽȊɮʉʴɬᴩᬤّȾȝȤɞ۶̷ّ୑
ኍȾᩜȬɞڨ֖ంȋ
ǽÛèôôðº¯¯÷÷÷®íïæá®çï®êð¯íïæáê¯áîîáé¯óèéîçéëáé¯ëïòùõ¯è±¸ßóïëáé¯ðäæó¯±±ã®
ðäæ£óåáòãèÝǽ¨೫ጪஓᴷ²°°¸¯°µ¯²¶©
ˁᄌ̢̱Ȉ۶̷ّәЄᐐɁး٣źᫀႊᜬժҤɁး࿡Ȼ᜻Ιȉ๜۶቏ศষڨᝥˁ
ǽÛèôôðº¯¯÷÷÷®îäì®çï®êð¯êð¯äáôá¯ðõâìéãáôéïî¯ìåçéó¯²³¸°±¯°²³¸°±°¸®ðäæÝ
ᴥ೫ጪஓᴷ²°°¹¯°¸¯°µᴦ
ˁᄌ̢̱Ȉ٣ᬤ۶̷ّѿᤃژటศź۶̷ّɁᇋ͢ፋնȻ۹୫ԇцႆźȉ
ǽÛèôôðº¯¯÷÷÷®îäì®çï®êð¯êð¯äáôá¯ðõâìéãáôéïî¯ìåçéó¯²³µ¯°²³µ°´®ðäæ£óåáòãè½§ᬤّ
Ɂ۶̷ّәЄ୑ኍ§Ý¨೫ጪஓᴷ²°°¸¯°µ¯³±©ǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽ
ǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽ
ˁᄌ̢̱ȈᬤّɁ۶̷ّәЄᐐ୑ኍȻᩜᣵศҤȉ۶ّɁ቏ศ²³±ᴥ²°°·ᴫ²ᴦǽǽ
ǽÛèôôðº¯¯÷÷÷®îäì®çï®êð¯êð¯äáôá¯ðõâìéãáôéïî¯ìåçéó¯²³±¯°²³±°µ®ðäæ£óåáòãè½
ǽ¨೫ጪஓᴷ²°°¸¯°µ¯²¹©
ˁᄌ̢̱ȈᴳᬤّȾȝȤɞ۶̷ّץᭉᴪәЄᐐɁՙоɟȻᇋ͢ፋնźȉ
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ǽÛèôôðº¯¯÷÷÷®îäì®çï®êð¯êð¯äáôá¯ðõâìéãáôéïî¯äïãõíåîô¯²°°¸¯²°°¸°±²°®
ðäæ£óåáòãè½§ᬤّɁ۶̷ّ୑ኍ§Ýǽ ¨೫ጪஓᴷ²°°¸¯°µ¯²¹©
ˁ޶Ы᧴ǽষڨԇˁɿ˂ʝʃԇȻ۶̷ّәЄᐐȾᩜȬɞᆅሱÄéóãõóóéïî Ðáðåò Îï¬²
ȈᬤّȾȝȤɞ෗ߩᩌᐳ۶̷ّәЄᐐՙȤоɟ୑ኍɁ۾ᢆ૰źȈᫀႊᜬժҤȉɁ߳
оᴷȈᆅεႆȉȞɜȈәЄᐐɋȉźȉ
ǽÛèôôðº¯¯÷÷÷®ù­ëõòáôá®ãïí¯äðëáëåî¯äð°µ°°²®ðäæ£óåáòãè½§
ǽᬤّɁ۶̷ّ୑§Ýᴥ೫ጪஓᴷ²°°¸¯°µ¯²¹ᴦ
ˁ޶Ы᧴ǽ²°°·¯´ষڨԇˁɿ˂ʝʃԇȻ۶̷ّәЄᐐȾᩜȬɞᆅሱÄéóãõóóéïî Ðáðåò 
Îï¬·ȈᬤّɁሉͳ۶̷ّȻ۶̷ّ୑ኍɁࠕᩒȉǽÛèôôðº¯¯÷÷÷®ù­ëõòáôá®ãïí¯
äðëáëåî¯äð°·°°±®ðäæ£óåáòãè½§۶̷ّ୑ኍ§Ý¨೫ጪஓᴷ ²°°¸¯°µ¯²¶©
ˁ᥌஥ފȈ˹ّగᰚ஋ɁᫀႊץᭉȻ̷ՠሉӦ­շ౑ᅁˁ࣫ᣃగᰚᒲผࡻɥ˹॑Ⱦ­ȉ
ǽÛèôôðº¯¯îåìó®îéé®áã®êð¯åìó¯±±°°°±°²´¸±¸®ðäæ¿éä½ÁÒÔ°°°±±¹²¹¶´¦ôùðå½ðäæ¦ìáîç
½êð¦èïóô½ãéîéé¦ïòäåòßîï½¦ððößôùðå½°¦ìáîçßó÷½¦îï½±²´·¹·¹··´¦ãðÝᴥ೫ጪ
ஓᴷ²°°¹¯°·¯±¹ᴦ
ˁ᥌᪾ᔐȈᬤّɁ٣۶պᑛሉͳᐐźź˹ّగᰚ஋әЄᐐɁՙȤоɟᤈሌȻး࿡ґ౏ź
źȉȈ቏֤ᮁّ᪨٥ڒᆅሱȉቼ²¶հ¬²°°¸ࢳ®
ǽÛèôôðº¯¯÷÷÷®òéôóõíåé®áã®êð¯áãä¯òå¯ë­òóã¯òáó¯°´ßðõâìéãáôéïîó¯òéáßêá¯²¶ß°µ®ðäæ
ᴥ೫ጪஓᴷ²°°¹¯°·¯°µᴦ
ˁȈᬤّȾȝȤɞ٥஁୑ࣈɁәЄࢍک୑ኍɋɁ୿ȲȽ૬ಘź۶̷ّәЄᐐץᭉɥ˹॑
Ⱦᴪ᥌бྦȉ
ǽÛèôôðº¯¯ìá÷­÷åâ®ãã®óïðèéá®áã®êð¯Ìá÷Òåöéå÷¯ãïîôåîôó¯´¸°±¯´¸°±êõîç®èôíÝᴥ೫
ጪஓǽ²°°¸¯°·¯±·ᴦ
ˁቼ±±وǽᆅεˁ੫ᑤ޴᏿Ҥ࣊ᆅሱ͢ Ȉ°¸¯°³¯°´ ቼ±±وᆅεˁ੫ᑤ޴᏿Ҥ࣊ᆅሱ
͢ឰ̜᧸ȉÛèôôðº¯¯÷÷÷®íèì÷®çï®êð¯óèéîçé¯²°°¸¯°³¯ôøô¯ó°³°´­µ®ôøôÝ¨೫ጪஓ
²°°¸¯±±¯±¶©
ˁศөᅁᴷڨᤍ៾୳¬Ȉࢲ਽ᴯᴮࢳఞး٣ȾȝȤɞ۶̷ّᄊ᧸ᐐፋ᜛Ⱦȷȗȹȉ
ǽÛèôôðº¯¯÷÷÷®íïê®çï®êð¯îùõõëïëõëáîòé¯ëïõèïõ¯îùõõëïëõëáîòé°´ß°°°°µ®
èôíìÝᴥ೫ጪஓ²°±°¯¹¯¶ᴦ
ˁศөᅁᴷȈڨᤍ៾୳¬టᤳȾȝȤɞ˪ศරႡᐐୣȾȷȗȹᴥࢲ਽²²ࢳ±ఌ±ஓး٣ᴦȉ
èôôðº¯¯÷÷÷®íïê®çï®êð¯îùõõëïëõëáîòé¯ëïõèïõ¯ðòåóóß±°°³°¹­³®èôíì
ǽᴥ೫ጪஓ²°±°¯°¹¯¶ᴦ
ˁἶ㣿䠞Ṗ㩲G䢞䗮㧊㰖ᴥᫀႊᜬժҤʥ˂ʪʤ˂ʂᴦ
ǽÛèôôðº¯¯÷÷÷®åðó®çï®ëò¯ëò¯éîäåø®èôíìÝǽᴥ೫ጪஓ²°±°¯¹¯¶ᴦ
ˁ⋮⧒㰖䚲G㼊⮮㣎ῃ㧎䡚䣷 ¨ّ઩ൈ٣Ⴁ۶̷ّးม©
ǽÛèôôðº¯¯÷÷÷®éîäåø®çï®ëò¯åçáíó¯óôôó¯êóð¯ðïôáì¯óôôó¯ÐÏßÓÔÔÓßÉäøÍáéî®
êóð¿éäøßãä½²·µ¶Ýᴥ೫ጪஓ²°±°¯¹¯¶ᴦ 
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